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Zwangsarbeit von Kindern: 
Prâventivpolitik 
eines grossen Teppichunternehmens 
Jacques Zwahlen 
Die Ve i l l on A G 1 hat kùrz l ich e ine Re ihe von Rege ln und V e r h a l t e n s w e i s e n 
erarbe i te t , u m z u v e r m e i d e n , d a s s d ie F i rma in G e s c h à f t s b e z i e h u n g e n mit 
K re i sen ve rw icke l t w i r d , w e l c h e K inde rzwangsa rbe i t be t re iben . G le ichze i t i g 
e rwe i te r te d ie F i rma im v e r g a n g e n e n Jah r das Sor t imen t mit Tex t i la r t i ke ln 
a u s s e r h a l b des Bek le i dungssek to r s - d e m „Herzs tùck " der P roduk te l i n ien d e s 
F i r m e n k a t a l o g e s . 
Z u d e n n e u e n Ar t i ke ln gehô r te e ine Tepp i chko l l ek t i on . Bei d e n Vo ra rbe i t en 
h a t t e d i e F i r m a V e i l l o n d e n in d e r T e p p i c h i n d u s t r i e ù b l i c h e n A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n k e i n e b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t g e s c h e n k t . E r s t e i n 
f o l g e n s c h w e r e r Vor fa l l in e i n e m a n d e r e n U n t e r n e h m e n 2 sens ib i l i s ie r te d ie 
F i rma fur d ie G e f a h r fur a h n u n g s l o s e wes t l i che H a n d e l s f i r m e n , in e i nen R ing 
o r g a n i s i e r t e r K i n d e r a r b e i t h i n e i n z u g e r a t e n , w o d ie A rbe i t s k ra f t de r un te r 
Z e h n j à h r i g e n s c h o n u n g s l o s u n d sys tema t i s ch a u s g e b e u t e t w i r d . 
V o n d e n ùb r igen Tex t i l i en un te r sche iden s ich T e p p i c h e d a d u r c h , d a s s ihre 
Qua l i t à t p ropor t iona l ist zu r Zar the i t der F inger , d ie d e n T e p p i c h hers te l l en . 
Fe ine K i n d e r h à n d e e i g n e n s ich b e s o n d e r s gu t z u m K n ù p f e n de r k l e i nen , 
e n g e n K n o t e n , d ie fur po ten t ie l le Kâu fe r d e n às the t i schen W e r t des P r o d u k t e s 
a u s m a c h e n . 
1. Veillon AG ist eine schweizerische Versandverkaufsfirma in der Modebranche. Ihre 
Hauptartikel sind Textilien (Bekleidung, Teppiche, Vorhànge, Bettwàsche). ImJjahr 
1994 belief sich der Umsatz auf 185 Mio. Franken. 
2. Die Ermittlungen schwedischer Journalisten, die den Kontakten eines Lieferanten 
nachgingen, brachten ans Licht, dass IKEA-Teppiche von kleinen Kindern hergestellt 
werden. 
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D i e s e r F a l l v o n K i n d e r a r b e i t i s t w e i t s c h w e r w i e g e n d e r a l s d i e 
B e s c h à f t i g u n g j u n g e r H e r a n w a c h s e n d e r in d e n S c h w e l l e n l à n d e r n u n d k a n n 
a u c h n icht mit d e n i n teg r ie renden A rbe i t s f o rmen ve rg l i chen w e r d e n , w i e s ie in 
h e r k ô m m l i c h e n Fami l i en - ode r S t a m m e s w i r t s c h a f t e n ùb l ich s i n d . Z u r A rbe i t 
g e z w u n g e n w e r d e n M à d c h e n u n d J u n g e n im A l te r v o n 4 b is 10 J a h r e n , K inde r 
o h n e Zukun f t : s ie k ô n n e n ke ine Schu le b e s u c h e n , d ie e m o t i o n a l e B e z i e h u n g 
z u d e n E l te rn w i r d u n t e r g r a b e n , das tàg l i che z e h n - bis z w ô l f s t ù n d i g e S c h u f t e n 
z e h r t i h r e E n e r g i e r e s e r v e n v o r z e i t i g au f . U m d i e K i n d e r z u g r ô s s e r e r 
Produk t iv i tà t anzu t r e i ben , s c h r e c k e n ihre D iens the r ren n icht vo r g r a u s a m e n 
M e t h o d e n ( w i e p r ù g e l n o d e r a m A r b e i t s p l a t z a n k e t t e n ) z u r ù c k . D a 
S i c h e r h e i t s m a s s n a h m e n vô l l ig f eh len , s i nd V e r l e t z u n g e n d u r c h Messe r , mi t 
w e l c h e n d ie K inder d a s G a r n nach j e d e m g e k n ù p f t e n K n o t e n d u r c h t r e n n e n , 
a n de r T a g e s o r d n u n g . 
A l s d ie F i rma Ve i l lon d ièse t rag i sche Real i tà t e r kann te , b e s c h l o s s s ie , e i ne 
k la re u n d e n t s c h l o s s e n e Pol i t ik e i nzu fùh ren u n d s o s i che rzus te l l en , d a s s ihr 
V e r h a l t e n u n d i h r e G e s c h â f t s b e z i e h u n g e n m i t i h r e n W e r t e n , d e r 
U n t e r n e h m e n s k u l t u r u n d d e n e i g e n e n k o m m e r z i e l l e n In te ressen im E ink lang 
s t e h e n . 
Die En tw ick lung der F i rma soll auf Wer ten w ie der Ach tung des M e n s c h e n 
b e r u h e n 3 . Z u d e m ist d ie Ve i l lon A G ùberzeug t , d a s s in Zukun f t a u c h d ie 
Ve rb rauche r insbesondere bei P roduk ten , de ren spez i f i sche Ris iken der bre i ten 
Ôf fent l ichkei t bekann t s i n d 4 , ve rmehr t auf Soz ia lver t râg l ichke i t d r â n g e n w e r d e n . 
S e n s i b i l i s i e r u n g 
U m d i e s e n n e u e n A n s a t z auf e ine t rag fàh ige G r u n d l a g e abzus te l l en , m u s s t e 
e in a u s s e n s t e h e n d e r Expe r te mit b e s o n d e r e n F a c h k e n n t n i s s e n in d i e s e m 
B e r e i c h h e r a n g e z o g e n w e r d e n . D ie F i r m a n a h m K o n t a k t au f mi t C a r l o s 
B a u v e r d , d e m d a m a l i g e n Sp reche r d e s In te rna t iona len A r b e i t s a m t e s ( IAA) 
u n d Spez ia l i s t fur F r a g e n der Sk lavenarbe i t . Im Herbs t w u r d e e i ne S i t z u n g zu r 
Sens ib i l i s i e rung de r be t ro f fenen Mi ta rbe i te r o rgan is ie r t . Z ie l w a r e s z u n à c h s t , 
d a s g a n z e A u s m a s s d i èses M isss tandes , der heu te das G l e i c h g e w i c h t d e r 
We l tw i r t scha f t bedroh t , z u e r k e n n e n . De r Vo r t rag d e s l A A - E x p e r t e n s o w i e d ie 
e r g à n z e n d e V i d e o r e p o r t a g e i n f o r m i e r t e n d i e V e i l l o n - E i n k â u f e r , d i e fur 
b e s t i m m t e So r t imen t te i l e ve ran two r t l i ch s i n d , ùbe r d ie G e f a h r e n in i h r e m 
j e w e i l i g e n Sek to r . 
D ie a n s c h l i e s s e n d e D iskuss ion e rw ies , d a s s ai le T e i l n e h m e r b i s lang d a s 
P r o b l e m de r K indera rbe i t gewa l t i g un te rschà tz t ha t ten . E n t s p r e c h e n d g r o s s 
w a r d i e B e t r o f f e n h e i t d a r ù b e r , w i e s e h r d i è s e s Ù b e l im v e r g a n g e n e n 
J a h r z e h n t g rass ie r t hat te . 
3. 1993 verabschiedeten die 600 Mitarbeiter des Hauses Veillon eine Charta, welche 
die zentralen Werte und Verhaltensweisen des Unternehmens festschreibt. 
4. Heutzutage sind Teppiche geradezu ein Musterbeispiel fur Produkte, auf die dièse 
zwei Kriterien zutreffen. 
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N a c h d e n I n f o r m a t i o n e n v o n C . B a u v e r d g e l t e n v o n V e i l l o n s 4 2 
G e s c h à f t s p a r t n e r n n u r 19 L à n d e r 5 h i n s i c h t l i c h d e r S k l a v e n a r b e i t v o n 
E r w a c h s e n e n o d e r K inde rn a ls „ unbedenk l i ch " . 
D ie s c h l i m m s t e n A u s w ù c h s e d e r Z w a n g s a r b e i t v o n K i n d e r n w e r d e n 
we i te rh in au f d e m ind i schen Subkon t i nen t beobach te t , w o we i te W i r t scha f t s -
z w e i g e mit un te r zwô l f jàh r igen K indern funk t i on ie ren . A l le rd ings be ton te de r 
l A A - E x p e r t e , d a s s d a s P r o b l e m de r K inde ra rbe i t n icht nur d i è s e L à n d e r 
be t re f fe , u n d d a s s in a l len G e s c h à f t s b e z i e h u n g e n mit s àmt l i c hen L ie fe ran ten 
W a c h s a m k e i t g e b o t e n se i . 
A u s a r b e i t u n g v o n R e g e l n u n d E i n f ù h r u n g k o n k r e t e r M a s s n a h m e n 
A u f d e r G r u n d l a g e s o l c h e r F e s t s t e l l u n g e n e r a r b e i t e t e n d i e F i r m e n -
ve ran two r t l i chen Rege ln fur d e n U m g a n g mit d e n Hers te l l e rn . G e m â s s d e m 
e rs ten G r u n d s a t z sol l e ine langf r is t ige Z u s a m m e n a r b e i t mit d e n L ie fe ran ten 
anges t r eb t w e r d e n , dami t e in ech tes Ve r t rauensve rhà l t n i s u n d g e g e n s e i t i g e 
T r a n s p a r e n z e n t s t e h e n k ô n n e n . S e l b s t v e r s t â n d l i c h g e h e n d a m i t d i r e k t e 
K o n t a k t e v o r O r t e i n h e r ; d e r Z w i s c h e n h a n d e l so l l s o w e i t w i e m ô g l i c h 
a u s g e s c h a l t e t w e r d e n . N e b e n d e m deu t l i chen w i r t scha f t l i chen Vor te i l b ie te t 
d i e s e r L ô s u n g s a n s a t z d ie M ô g l i c h k e i t , d i e P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d e r 
bes te l l t en Ar t ike l fas t o h n e D ruck sys tema t i s ch z u û b e r w a c h e n . A n f a n g s so l l te 
d ie Kont ro l le haup tsâch l i ch d ie Produk tequa l i tâ t be t re f fen ; heu te w e r d e n a u c h 
d ie A r b e i t s b e d i n g u n g e n ins V is ier ge fass t . Dabe i w i rd se lbs tve rs tând l i ch n icht 
de r e u r o p à i s c h e M a s s s t a b ange leg t , d e n n d ie I ndus t r i eno rmen de r re i chen 
L à n d e r l assen s i ch n icht o h n e we i t e res d e n En tw i ck l ungs lânde rn au fp f r op fen . 
A n d e r e r s e i t s e rwe is t s i ch e in abso lu te r soz io -ku l tu re l le r Re la t i v i smus d a n n a ls 
v e r h e e r e n d , w e n n d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n d i e I n t e r e s s e n d e r l o k a l e n 
W i r t s c h a f t s z w e i g e in à r m e r e n L â n d e r n b e e i n t r à c h t i g e n , d . h . w e n n d i e 
A r b e i t s p h i l o s o p h i e n ich t auf P r o d u k t i o n , s o n d e r n au f d ie Z e r s t ô r u n g d e r 
e i n h e i m i s c h e n Arbe i tsk rà f te h inaus lâuf t . G e n a u das ist be i de r K indera rbe i t 
d e r Fa l l : d i e L e b e n s k r a f t j u n g e r A r b e i t e r im z a r t e s t e n K i n d e s a l t e r w i r d 
rùcks i ch ts los ve rsch l i s sen , g rôsse re K inder w e r d e n arbe i ts los , d ie na tû r l i che 
Q u e l l e de r Arbe i t ve rs ieg t , u n d d ie A b l ô s u n g du rch d ie nàchs te a u s g e b i l d e t e 
G é n é r a t i o n , w e l c h e W o h l s t a n d - d ie V o r a u s s e t z u n g fu r d ie n a c h h a l t i g e 
En tw i ck l ung der Gese l l scha f t - scha f fen kônn te , un terb le ib t . 
Zu r Déf in i t ion der Z w a n g s a r b e i t hat Ve i l lon f o l gende Kr i te r ien fes tge leg t : 
a) d ie be t re f fende P e r s o n darf ihren Arbe i tsp la tz n icht ve r l assen o d e r n icht 
w e c h s e l n ; 
b) d ie be t re f f ende P e r s o n m u s s s i ch T a g u n d Nach t im Bet r ieb au fha l t en ; 
c) e s w e r d e n e r n i e d r i g e n d e S a n k t i o n s s y s t e m e w i e z . B . K ô r p e r s t r a f e n 
a n g e w a n d t ; 
5. Die Schâtzung beruht auf des Kriterien des Internationalen Arbeitsamtes. 
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d) es g ibt ke ine o d e r fas t ke ine B e z a h l u n g 6 ; 
e) ke in Z u g a n g zur G r u n d a u s b i l d u n g . 
A u c h d ie s y s t e m a t i s c h e Ûbe rwachungs tà t i gke i t de r F i rmenver t re te r vo r Or t 
w i r d in konk re ten A n f o r d e r u n g e n ausged rùck t . D ie Ve ran two r t l i chen m ù s s e n 
u n t e r a l l e n U m s t à n d e n d i e A d r e s s e n d e r F a b r i k e n e r h a l t e n u n d d i e 
P r o d u k t i o n s s t à t t e n n a c h B e l i e b e n b e s u c h e n k ô n n e n . B e i b e s o n d e r s 
„ r i s k a n t e n " P r o d u k t e n w e r d e n d ie K r i t e r i en h ô h e r g e s c h r a u b t ; e s m u s s 
m ô g l i c h s e i n : 
a) d ie F a b r i k e n o h n e Voranmeldung innerhalb der nâchsten Stunde z u 
bes i ch t i gen ; 
b) ungeh inde r t mit d e n A rbe i te rn in W e r k s t â t t e n zu s p r e c h e n , b e s o n d e r s mi t 
d e n o f fens ich t l i ch seh r j u n g e n A rbe i t e rn , u n d relat iv o f fene u n d n o r m a l e 
A n t w o r t e n v o n i hnen z u e rha l t en ; 
c) d ie Hânde der A rbe i te r z u untersuchen, u m z u ù b e r p r ù f e n , o b s ie ver le tz t 
o d e r v e r w u n d e t s i n d o d e r Na rben t r a g e n ; auf d ièse W e i s e kon t ro l l i e ren , o b 
be i Un fâ l len ârz t l i che B e h a n d l u n g ve r f ùgba r ist; 
d) s i c h p e r s ô n l i c h z u v e r g e w i s s e r n , d a s s d i e A r b e i t e r a m A b e n d d i e 
P roduk t i onss tà t t e v e r l a s s e n , d a s s d ie Fabrik kein Gefângnis ist u n d nachts 
schliesst, 
e) w e n n m ô g l i c h d ie W a r e d u r c h e i n e n Sachverstândigen ù b e r p r ù f e n z u 
l a s s e n , d e r a n h a n d d e r S t r u k t u r d e r P r o d u k t e f es t s te l l t , o b s i e m i t 
K inde ra rbe i t ge fer t ig t w u r d e n ; 
f) s i c h z u v e r g e w i s s e r n , d a s s j u g e n d l i c h e A r b e i t e r ( 1 0 - 1 2 J a h r e ) e i n e 
G r u n d s c h u l b i l d u n g e rha l t en . 
D ie l ùcken lose A n w e n d u n g d ieser Rege ln fùhr te im T e p p i c h g e s c h â f t z u 
e i n e r w e s e n t l i c h e n u n d r a s c h e n K o r r e k t u r d e r S o r t i m e n t s p o l i t i k . D e r 
k o m p e t e n t e Ve ran two r t l i che b rach d ie Z u s a m m e n a r b e i t mi t G r o s s h à n d l e r n 
a b , d ie n icht in der L a g e w a r e n , d ie A d r e s s e n ihrer Fab r i ken in Ind ien u n d in 
Pak i s tan a n z u g e b e n . In Norda f r i ka w u r d e n a c h n e u e n V e r s o r g u n g s q u e l l e n 
ge fo rsch t ; in M a r o k k o w u r d e e in L ie ferant g e f u n d e n , de r bere i t war , s ich a n 
d ie Sp ie l rege ln der T r a n s p a r e n z zu ha l ten . In d e n P roduk t i onss tà t t en w u r d e n 
so fo r t u n d o h n e V o r w a r n u n g Kon t ro l len du rchge fùh r t ; de r E inkàu fe r ha t te 
Ge legenhe i t , d i rek t mit d e n A rbe i te rn z u s p r e c h e n u n d n a c h z u p r ù f e n , d a s s d ie 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n a n n e h m b a r w a r e n . 
A l l g e m e i n is t n u n m e h r j e d e r E i n k a u f s c h e f fur d i e P r o d u k t e q u a l i t â t 
ve ran two r t l i ch , w a s d ie E inha l tung de r A r b e i t s b e d i n g u n g e n a n b e l a n g t . D a s 
U n t e r n e h m e n b le ib t we i te rh in in V e r b i n d u n g mi t Ca r los B a u v e r d (er b e h a n d e l t 
zu r Ze i t d a s P r o b l e m K indera rbe i t im Au f t rag de r V e r e i n i g u n g F ranço i s -Xav ie r 
B a g n o u d ) . B e i B e d a r f s o l l e s j e d e r z e i t m ô g l i c h s e i n , m i t l o k a l e n 
6. Erfasst sind auch sâmtliche Formen der Sklaverei zur Schuldenrûckzahlung. 
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Kon t ro l l o rgan i sa t i onen , z .B . j e n e n der Be f re iungs f ron t g e g e n Z w a n g s a r b e i t 
o d e r a n d e r e n N R O in Ind ien und Pak is tan , u n d mit d e n Soz ia lpa r tne rn d e s 
be t re f f enden Landes , Kon tak t a u f z u n e h m e n . 
S o l c h e e i n f achen u n d konk re ten M a s s n a h m e n z i ehen nur une rheb l i che 
zusà tz l i che F inanz inves t i t i onen n a c h s i ch . D ie Ve ran two r t l i chen j e d o c h s i n d 
n u n m e h r v e r p f l i c h t e t , mi t M o t i v a t i o n u n d T a k t he i k l e D i s k u s s i o n e n u n d 
G e s p r â c h e z u f ùh ren mit L ie fe ran ten , d ie oft ihre S p r a c h e n icht s p r e c h e n u n d 
ihre W e r t e n icht te i l en . V o n d e n E inkâu fe rn w i rd ver lang t , s ich d i rek t vo r Or t 
z u b e g e b e n , s y s t e m a t i s c h n a c h z u f o r s c h e n u n d s ich n icht mit d e n bere i ts v o n 
Z w i s c h e n h â n d l e r n (de ren Geschà f t se th i k nicht ùbe rp rù fba r ist) he rges te l l t en 
K o n t a k t e n z u b e g n ù g e n . 
U n t e r s t ù t z u n g d e s E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e s 
P r à v e n t i o n s - u n d K o r r e k t u r m a s s n a h m e n w i e z . B . j e n e v o n V e i l l o n im 
T e p p i c h h a n d e l re ichen a l le in n icht aus , u m d ie T e n d e n z zur Z w a n g s a r b e i t v o n 
K inde rn u m z u k e h r e n - se lbs t d a n n n icht , w e n n sâmt l i che H a n d e l s f i r m e n der 
Indus t r ie lànder a u s n a h m s l o s d a z u ù b e r g i n g e n . S icher l i ch b i l den d ie Au f t r àge 
g r o s s e r a m e r i k a n i s c h e r o d e r e u r o p à i s c h e r K o n z e r n e e in a u s g e z e i c h n e t e s 
Druckmi t t e l , w e n n ve rmu te t w i r d , dass b e s t i m m t e L ie fe ran ten Sk lavena rbe i t e r 
a u s b e u t e n . S o k a n n e in B o y k o t t g e g e n R i n g e v o n Û b e l t â t e r n z w a r d ie 
be t ro f f enen Indus t r ien zur U m s t e l l u n g u n d d ie Fabr i ken zur V e r b e s s e r u n g de r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n z w i n g e n ; a b e r es w à r e u top i sch , j a z y n i s c h , z u g l a u b e n , 
e ine n o c h s o g e r e c h t e u n d n o t w e n d i g e Prâven t ionspo l i t i k v e r m ô g e v o n a l le ine 
d ie a u s e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e r S i c h t n o t w e n d i g e U m s t r u k t u r i e r u n g d e r 
I ndus t r i ezwe ige he rbe i zu fùh ren . W e n n d ie Inves to ren e in fach z u m R ù c k z u g 
b l a s e n , d r o h t d e r l o k a l e n W i r t s c h a f t m a n g e l s j e g l i c h e r A l t e r n a t i v e n d e r 
N i e d e r g a n g . Die K inder w à r e n vô l l ig auf s ich se lbs t geste l l t u n d w u r d e n auf 
G e d e i h u n d V e r d e r b e iner oft f e i ndse l i gen Umwe l t ausge l ie fe r t w e r d e n . 
A u s d e m K o h â r e n z g e b o t e r w â c h s t d e n F i rmen de r wes t l i chen We l t d ie 
P f l i ch t , j e n e U n t e r n e h m e r d e r s ù d l i c h e n L à n d e r , d e n e n d ie l a n g f r i s t i g e 
En tw i ck l ung de r Gese l l scha f t a m He rzen l iegt, zu un te rs tù tzen u n d ihnen be i 
ih ren B e m ù h u n g e n u m Schu l - u n d Be ru f sb i l dung d e n R ù c k e n z u s t à r k e n . 
S o l c h e U n t e r n e h m e r g ibt es , g e w i s s ; abe r o h n e Hi l fe v o n a u s s e n feh len ihnen 
hàu f i g d ie n o t w e n d i g e n Mi t te l , u m ihre V o r h a b e n in d ie Ta t u m z u s e t z e n . 
O r g a n i s a t i o n e n d e s W e s t e n s h a b e n d i è s e P r o b l e m a t i k e r k a n n t u n d 
appe l l i e ren an H a n d e l s f i r m e n , in b e s c h e i d e n e m R a h m e n , a b e r auf gez ie l te 
W e i s e , d e n A u f b a u e ine r w i r t scha f t l i ch n a c h h a l t i g e n E n t w i c k l u n g in d e n 
L i e fe ran ten lànde rn m i t zu t ragen . Gù tes iege l w ie Fair a n d C a r e z .B . g e b e n a n , 
d a s s e in Prozent te i l d e s W e r t e s der Impor tware fur d ie F i nanz ie rung v o n 
S c h u l e n o d e r L e h r z e n t r e n v e r w e n d e t w i r d . D ie rug m a r q u e v e r b ù r g t d ie 
s o z i a l e Q u a l i t â t d e s v e r k a u f t e n P r o d u k t e s . Im R a h m e n d e s E C O T E X -
P r o g r a m m s w e r d e n H a n d e l s f i r m e n g e g e n e inen J a h r e s b e i t r a g von D M 3 0 ' 0 0 0 
in V e r b i n d u n g geste l l t mi t Fab r i ken , d ie ih ren j u n g e n Beschà f t i g ten w â h r e n d 
d e r Hà l f te de r A rbe i t sze i t e i ne S c h u l b i l d u n g e r m ô g l i c h e n . In de r S t i f t ung 
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S T E P 7 sch l iess l i ch b e f a s s e n s ich d ie s c h w e i z e r i s c h e n H i l f swerke derze i t mi t 
e i n e m P r o g r a m m , das d e n Verkau fss te l l en im T e p p i c h f a c h h a n d e l e r l a u b e n 
s o l l , E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e z u u n t e r s t ù t z e n . D a n e b e n b ie te t S T E P e i n e n 
V e r h a l t e n s k o d e x s o w i e ihre D iens te als neu t ra le Û b e r w a c h u n g s s t e l l e b e i m 
Hers te l le r a n . W e n n g l e i c h derar t ige In i t ia t iven n o c h in d e n K i n d e r s c h u h e n 
s t e c k e n , v e r d i e n e n s ie d ie ungete i l te A u f m e r k s a m k e i t j e n e r U n t e r n e h m e n , 
w e l c h e d e n Teu fe l sk re i s in S a c h e n K indera rbe i t d u r c h b r e c h e n m ô c h t e n . 
A b s c h l i e s s e n d ist f es t zuha l t en , d a s s e in A n s a t z , der Eth ik u n d H a n d e l mi t 
ih ren oft g e g e n s à t z l i c h e n Er fo rde rn i ssen un te r e i nen Hut z u b r i ngen such t , 
v o n e ine r unve rz i ch tba ren , s c h m e r z l i c h e n B e w u s s t w e r d u n g a u s g e h e n u n d 
d a n a c h in e i ne r l ang f r i s t i gen Prax is m ù n d e n m u s s . H e u t e z e i c h n e n s i ch 
Ta tk ra f t u n d gu te r Wi l le ùbera l l auf der We l t deu t l i cher ab ; d ièse S t à r k e n gil t 
es z u n u t z e n , u m de r Sk lave re i - d i e s e m neuze i t l i chen A n a c h r o n i s m u s , de r 
n u r V e r l i e r e r k e n n t - e i n e n R i e g e l v o r z u s c h i e b e n . D e r E r f o l g d e s 
U n t e r n e h m e n s s teht u n d fàllt mit d e m E n g a g e m e n t der E inkàu fe r vo r O r t -
j e n e r M à n n e r u n d F rauen , d ie fur ih ren K a m p f g e g e n d ie F e h l e n t w i c k l u n g 
w e d e r b e s o n d e r s g e r ù s t e t n o c h v o r b e r e i t e t s i n d . F o r t g e s e t z t w i r d d a s 
V o r h a b e n in e i n e m a n g e m e s s e n e n , e i n f a c h e n , k l a ren u n d v e r s t à n d l i c h e n 
D ia log mi t d e m Ve rb rauche r . V e r g e s s e n w i r e i nes n icht : E n t s c h i e d e n w i r d d e r 
F e l d z u g g e g e n die Sk lavere i v o n Frau u n d Herr J e d e r m a n n , w e n n s ie in d e n 
L a d e n o d e r ùber d ie Ka ta loge tag tâg l i ch zah l l ose P roduk te k a u f e n . Der K u n d e 
ist n icht m e h r nur K ô n i g : j e n a c h d e m , ob se in V e r g n ù g e n , se in B ù r g e r s i n n , 
s e i n E m p f i n d u n g s v e r m ô g e n o d e r s e i n k u r z e s G e d â c h t n i s d i e O b e r h a n d 
erhâ l t , w i rd er z u m H e n k e r ode r abe r zu r z iv i l i sa t ionss t i f tenden Kraf t . D ie W a h l 
s teh t j e d e m f re i . 
Of t w i r d bemerk t , de r Er fo lg e iner Modeko l l ek t i on h à n g e nur a n e i n e m 
F a d e n . Ho f fen wir , d a s s in Zukun f t d ieser F a d e n a u c h d a v o n a b h à n g t , o b j e n e 
K i n d e r , d i e a n d e r W e t t b e w e r b s f à h i g k e i t d e r m o d e r n e n W i r t s c h a f t 
e n t s c h e i d e n d m i t a r b e i t e n , i h r e C h a n c e a u f A u s b i l d u n g u n d S e l b s t -
v e r w i r k l i c h u n g e rha l t en . 
7. Stiftung fur gerechte Bedingungen in Teppich-Herstellung und Handel. 
